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The Legend of the Sea Goddess Thien Y A NA and Its Meanings
YU Xiangdong
[Abstract] Thien Y A NA is one of sea gods /goddesses worshiped by the people in the southern Vietnam，
whose religion source was closely related to the Po Nagar religion who was the safeguard goddess of ancient
Chams. As a sea goddess，Thien Y was believed in by common people at first，and later was conferred an
official title by the Nguyen Dynasty. The relics of the Sea Goddess Thien Y worship scatters in the coastal areas





















































































































































称为Thap Ba 或ThapThien Y A Na）祭祀可能起源于
8世纪占婆国环王王朝对于湿婆神 （ Shiva） 的祭
祀。还有人认为，根据占人的传说，天依阿那演婆
原本是乌玛女神（U Ma），为湿婆神之妻。很可能，天
依仙女神话传说最早的起源来自印度教。也有人认
为，天依女神成为接受印度文化的占人神祗系统中
的一位重要的女神，具有很高地位。还有人认为，天
依女神在占人的编年史中，被载为始祖，如同越人
的始祖妪姬，是创造之神。后来，占人对于天依阿那
演婆的信仰主要表现在两方面，一是占婆王国的官
方祭祀与崇拜，包括Linga 信仰等各种形式；一是民
间奉祀与崇拜，包括在中部沿海地区海洋女神传说
故事的流传和海洋保护神的供奉。笔者认为，作为
海洋护佑女神的天依阿那演婆已经与占婆的保护
神有所变化，不像占婆的保护神那样神力无边、地
位至高无上，她只是古代占婆居民和沿海越族居民
所接受并加以祭祀的一位具体的神祗之一，其神力
主要体现于护佑海上平安。
第三，天依阿那演婆最初为占人所供奉崇拜，
后来随着越族的向南扩展，成为了越族居民普遍祭
祀的神祗。阮朝建立后，海洋活动较为兴盛，与海洋
有较多联系，重视海神的祭祀，遂把天依女神由民
间信仰提升为官方祭祀，对其不断加封。如广义省
理山岛县的岛屿，原本是占人的居住地，16世纪后，
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占人已经离去，越族居民逐渐来此营生。这些岛屿
上至今还保存有19世纪重修的各种庙宇亭祠，其中
就有祭祀天依女神的天婆（Ba Troi）庙。庆和省芽庄
一带有“沉香之乡”之称，被认为是天依降生和被种
瓜老夫妇收养之地，很可能这里就是作为海神的天
依阿那演婆传说最初的起源地。芽庄经过现代时期
重修的主庙有对联云：“庙宇重营万道香菲廻主岭，
灵光常在一轮明月照瓜田”。有人认为，庆和省的天
依塔和芽庄的主庙存在着“一种的确非常有趣的文
化上的联系”。只是中部的越族人普遍接受了天依
信仰后，对其崇拜进一步发展，某种程度上已经超
出了海神的意义。特别是在庆和省民间存在的对天
依女神的崇拜，已演变为普遍存在的具有“城隍”性
质的祭祀，具有较大影响。阮朝初年，天依女神被封
赠为“鸿仁普济灵应上等神”，后又获新的封号。阮
朝名流如尚书潘清简、黎峻、阮文祥等人过天依塔，
均前往拜谒，并有题诗立记。嗣德年间，阮思 在顺
化附近海上游览，有《顺安汛舟中》诗云：“邰阳宫殿
锁烟波，一棹天妃庙外过”，也反映了天依女神和邰
阳夫人信仰的存在。也有学者认为，越人对于天依
女神信仰的接受可能有更早的起源，李圣宗（1054～
1071年在位） 时期就曾将天依女神从占城带回越
南，试图将其变为越国的保护神。天依女神信仰可
能早在李朝时期已对越族人的信仰产生了影响，并
融入后土元君信仰崇拜之中。
第四，天依仙女漂往“海北”或“北海”，与其国
太子婚配，又思乡南返，回到原居地，为民立法纪，
教民技艺，有功于当地社会的进步；北海太子驾舟
船南寻，舟人化为石堆。“海北”当以“北海”为是，据
18世纪学者黎贵惇记载，割据顺化、广南地区的阮
氏曾置有“北海队”，以平顺府民充之，前往近海沙
洲捡拾海物。由此推断，北海当为顺化、广南某地
附近的近海海域。天依仙女神话涉及的北海，不一
定是确切所指的地名，却有可能是以民间北海的称
谓为基础的。天依仙女漂泊北海，又南返为民立教
等情节可能折射出北方越族人与南方占婆族人之
间的密切联系与文化交流。在越族人与占婆族人不
断的战争和其他形式的交往过程中，有不少占婆族
人被迁徙到越南北部一些地区居住生活，后来逐步
与当地居民融合。占婆王宫内的一些妃子、美女，嫁
为越国国王的嫔妃。随着越人逐步南进，越来越多
的越人在占人区域内定居下来。而在李、陈朝占人
势力强盛时期，国王也曾采取和亲政策，多有以公
主、宫女和亲，嫁于占王之举。这位教民生业、设立
法纪的天依仙女，其原型也有可能是来自宫廷中的
公主或宫女。而民间传说太子负心、天依惩夫，则可
能折射出占人与越人关系交恶、占人报复越人的复
杂历史情节。
第五，天依阿那演婆从占婆信奉的海上女神变
为越族居民和占人共同崇奉的神祗后，对天依女神
的祭祀崇拜地域范围大大扩展。天依女神的故事起
源地在大田山，据记载，该山位于阮朝庆和省福田
县，旧名大安山，俗号主山，为“世传天妃阿演婆显
灵处”，遂于嗣德三年（1850）被列入祀典。后来，关
于天依女神的故事从今天的越南中部南区一带，传
到越南南部和中部沿海的很多地区，并和越族的各
种神祗逐步融合在一起，受到人们的普遍供奉。今
天距顺化市约15公里的香江上游的玉盏殿（dien
Hon Chen），从阮朝的玉盏山神祠演变而来，除天依
女神外，还祭祀有各种神祗，如五行山神、柳幸公
主、关圣帝君（关公）、太上老君等。在这里天依女神
俨然是一位主神，每年在此会举行很多祭祀仪礼，
但最为隆重的是海吉（Hai Cat）村阴历二月祭祀天
依女神的活动。此处本来是祭祀天依女神的地方，
“后来却成了杂教神祗的供奉之地”。此外，在广义、
平顺、庆和等省的一些地方，都有供奉天依女神的
祠庙。
第六，天依阿那演婆不仅具有保佑海上平安的
能力，有时也能在陆地山间显其灵应，造福人间。据
《皇越一统志》记载，富安省永昌县内有新建主玉婆
庙，奉祀主玉婆尊神，俗名 演庙。之所以在此建庙，
是因此地处于林麓山脚，虎狼为害于途，商旅几近
绝迹。有平西大将军某郡公，密祷于主玉夫人，若能
为生民除害，当立庙祀之。后果捕获恶兽，道路畅
通，遂有建庙之举。这一传说将天依女神进一步神
化，其神力得到进一步彰显，反映了天依女神正在
从海上护佑女神向陆地保护神的转变，从而表明天
依女神信仰在民间的深入和对其崇拜的进一步扩
展。特别是天依阿那演婆还具有呼风唤雨、播撒甘
霖的法力，遇有干旱，阮朝朝廷常命承天府臣祷雨
于玉盏山神祠，祈求天依阿那演婆和其他诸神相
助，结果还甚为灵验，这应该是天依阿那演婆在阮
朝屡次得到加封的重要原因。
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